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Resumo: Neste artigo pretende-se descrever os processos de mercadorização 
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a mercadorizar-se. 
Esse processo de mercadorização da educação, apesar do agravamento 
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seus centros de investigação e das universidades, privatiza-se, com as empresas a 
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de cada setor nessa produção.
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pena de ser preterido em concursos de promoção ou de não ser aceite a sua 
condicionado, as universidades constituem parcerias nomeadamente com empresas 
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compra e vende no mercado.
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